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PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en la clase de capitanes de fragata de la es
cala activa del Cuerpo general de la Armada, por
consocuencia de ascenso y fallecimiento de los jefes
del referido empleo D. Francisco Jimenez Villavicen -
cio y D. Pedro Peral y Caballero, S. M. el Rey
(g. D. g.) ha tenido á bien promover al empleo inme
diato superior con la antigüedad de 2 del corriente,al tenionte de navío de primera clase D. Angel Suan
ces y Calvo.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos .--Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de Junio de 1902.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
--1111111001*-----
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar ayudante de órdenes del Excelentísimo
Sr. Capitán de navío de p? imera clase D. Antonio Pe
réa y ()live, Marqués de Arellano, al teniente de na
vío 1). Pablo Scandella y Beretta.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efecto.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Junio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento do Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar segundo comandante del cañonero
Do7a María de Molina. al teniente de navío D. Alfredo
Vázquez y Díaz.
De Iteal orden lo digo á V. E para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de Junio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. 1). g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante mayor del Arsenal de ese
Departamento al capitán de fragata D. Angel López
flodríguez, en relevo del de su mismo empleo D. José
Dueñas, quo cumple en 6 de Julio próximo.
De Real orden IG digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. L. muchos años.
Madrid 16 de Junio de 1902.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ) ha tenido á
bien nombrar Secretario de la Comandancia generaldel Arsenal de ese Departamento, al capitán de fra
gata D. Jacobo Mac-Mahon y Sachi. en relevo del de
su mismo empleo D. llamón Vierna y •ienéndez quecumple el tiempo reglamentario en O de Julio próximo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. mi•chos años.Madrid 16 de Junio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ) ha tenido ábien nombrar segundojefe del bepósito 11 .drográfico
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al capitán de fragata D. Alvaro Blanco y Rodríguez
de la Flor, en relevo del de su mismo empleo D. An
gel Miranda y Cordonier que cumple en 12 de Julio
próximo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 16 de Junio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Director del Depósito Hidrográfico.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar segundo comandante del acorazado
guarda costas Vitoria, al capitán de fragata D. Ra
món Vierna y Menéndez, cuando dicho jefe cumpla
en su actual destino en 6 de Julio próximo, y en rele
vo del de su igual empleo D. Rafael Navarro y Alga -
rra que está cumplido del tiempo reglamentario.
De Real orden lo digo á V. E. para k-;u conoci -
miento y efecto guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 16 de Junio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar comandante de la Provincia marítima
de Vigo, al capitán de navío D. Manuel Díaz Iglesias,
en relevo del jefe de igual empleo D. Fernando Ba
rreto y González, de cuyo destino se encargará al
cumplir en la Comisión de Marina en Londres, que
desempeña.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de Junio de 1902.
EL D. DE VERAGU'A.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Londres.
...■11101.41111111■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Comandante de la provincia marítima
de Algeciras, al capitán de navío, D. Ubaldo Pérez
(2ossio, en relevo del jefe de igual empleo, D. Gabriel
Le Senne y Cotoner, que cumple el 16 del actual el
tiempo por el que le fué prorrogado el expresado
mando.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de Junio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán keneral del Departamento de Cádiz.
Excmo Sr.: S. 11. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á
bien nombrar Comandante del crucero Lepanto, Di
rector de la Escuela práctica de Artillería, Máquinas
y Torpedos, al capitán de navío, I) Raimundo To
rres y eoll, en relevo del jefe de i ival empleo> don
Francisco Chacón y Pery, que 'cumple el tiempo re
glamentario en el expresado mando, el 16 de Julio
próximo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
añf S. Madrid 11 de junio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante de órdenes d ,1 Excmo. Se-,
ñor Capitán de navío de 1.° clase, D. Antonio Moreno
Guerra y Croquer, al tpniente de navío D. Luis Vial
y Pérez Bustillo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Junio de 1902.
EL D. DE VFÁRAGTJA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, por acuerdo de 31 de Mayo áni
mo dice á este Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 7 de Diciembre
de 1901, se remitió á informe de este Consejo Supre
mo el adjunto.expediente de retiro instruido al te-.
niente de navío graduado D. Juan Urioste Varela.
Pasado el expediente al Fiscal militar en 19 de Abril
último, expuso lo que sigue:—El Fiscal militar dice:
que con sujeción á lo dispuesto en la vigente Ley de
retiros yen el Reglamento de la Escala dereserva de la
Armada,puede confirmarseen definitiva el señalamien
to provisional hecho al interesado en Real orden de
5 de Noviembre último al expedírselo el retiropor ha
ber cumplido la edad reglamentaria, asignindole los
treinta céntimos del sueldo anual de dos mil quinientas
pesetas que por su graduación de teniente de navío
vertía disfrutando, ó sean sesenta y dos pesetas cm-.
cuenta céntimos al mes, que le corresponden por con ,
tar más de 20 años de servicios efectivos sin llegar á
25, debiendo satisfacérsele la expresada cantidad por
la Delegación de Hacienda de Canarias á partir de la
fecha en que causó baja en activo.—Doininvo Razán.
Conforme el Consejo en Sala do Gibierno, con el pre
cedente dictamen, de su acuerdo lo co 'milico á V E.
para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g)
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con el preinserto acuerdo, ha tenido á bien conceder
al indicado oficial graduádu, el haber delinitivo de
retiro en la forma expresada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 9 de Junio de 1992.
El D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. ;Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en la clase de tenientes de n ivío de primera
por consecuencia de pase á la situación de supernu -
merado del jefe del referido empleo D. Ramón Ca
rranza y Reguera, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien prumover al empleo inmediato superior con la
antigüedad de 11 del corriente, al teniente de navío
D. JoséBarrera Luyando.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de Junio do 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ucurrida, en la clase de tenientes de navío de primera
de la Iscala activa del Cuerpo general de la Armada,
por consecuencia de ascenso al empleo superior de
D. Carlos Ponce de León y D. Angel Suances y Cal
vo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien promover
al empleo inmPdiato superior con la antigüedad de
3 del corriente, al teniente de navío D. Ramón Cano yPuente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efec:os guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 11 de Junio de 1902.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar tercer comandante del acorazado guar:
da-costas Vitoria ,al teniente de navío de primera claseD. Cárlos Mord* y Alonso, en relevo del de su mis
mo empleo D. Antonio Zanón y Rodríguez, que cum -
ple el tiempo reglamentario en 24 do Julio próximo.
De Real Orden lo digo á V. E. para SU conocimien
to y el de esa Corporación—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madlid 16 de Junio de 1902.
EL D. DE VERACiliA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta'
gena.
INFANTEIIIA DE MAIIINA
Excmo. Sr.: Dispuesto en el punto 3.° de la 'leal
orden de 31 de Mayo último (B. O. núm. 63) se ins-»
truye expediente para justificar si los comandantes
de Infantería de Marina D. Federico Obanos y Alcalá
del Olmo y D. Vicente .kluller Tejeiro deben s'Ir pro--
movidos al empleo inmediato, y habiéndose justifica
do procede sean ascendidos, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha dignado promoverlos al empleo de teniente.3 coro
neles, por ser los números uno y dos de su escala y
estar declarados aptos para obtenerlos, debiendo con
társelo la antigüedad desde 15 de Febrero de 1900
que es la del últilno de los de esta clase.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 14 de Junio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la A r
inada.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente general de este Ministerio.
CITEIIPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer sea baja en su escalafón, por falleci -
miento, el Médico mayor D. Manuel Corrochano y
Casanova, amortizándose su vacante por correspon
der á dicho turno y que entre en número el do igual
empleo excedente de plantilla, D. Antonio Jiménez
García.
De Real orden lo digo á V. E. parasu conocimiento
y demás efeetos.—Dios guarde á V. E. muchos aiios.
—Madrid 16 de Junio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
sr.Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de !l'erro' y Cádiz.
Sr. Intendente general.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante de Jefe de
clínica del Hospital de ese Departamento, ocurrida
por fallecimiento del Médico mayor D. Manuel Co
rrochano, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
destinar al de igual empleo, D. Bernardo Louzao ySan Miguel, que se halla excedente en ese Departa
mento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—D os guardo á V. E. muchos
11 años. Madrid 16 de Junio do 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Forra
Sr. Intendente general.
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FARMACÉUTICOS
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante de farma
céutico 2.* de la Armada, ocurrida por la separación
del servicio del de dicho empleo, 1). Francisco A.
Murua, s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar farmacéutico '2 • de la Armada, con la an
tigüedad de 11 del corriente, á 1). Filiberto Surja y
Sánchez, que es el primero para ocupar vacante de
los farmacéuticos supernumerarios nombrados en
el concurso aprobado en Real orden de 1.° de Octu
bre de 1898.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 16 de Junio de 1902.
EL D. DE VERAGÍTA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente general.
Fxcmo. Sr. S'. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á
bien destinar á prestar los servicios de su clase en el
hospital de San Cárlos, al farmacéutico 2.° de nuevo
ingreso, D. Filiberto Soria y Sánchez en relevo del
de igual empleo, 1). Francisco Illurúa, á quien le ha
sido concedida la separación del servicio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 16 de Junio de 1902.
EL D. DE VERAGU.k.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general.
MAQUINISTA S
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (q. D. g.) con
la acordada de ese alto Cuerpo de e del actual,
S. M. ha tenido á bien confirmar en definitiva se
ñalamiento provisional que se hizo al primer maqui
nista de la Armada, D. Manuel Gantes y Suarez, al
concederle el retiro en Real orden de 14 de Marzo
último, ó sean cien pesetas al mes, abonables por la
delegación de Haáenda de la Coruña.
• De Iteal orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y evectos consiguientes. - Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 12 de Junio de 1902.
Er., D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
-
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. número
1.331 de '26 de Mayo último, remitiendo acta de
examen que para Maquinista mayor de 2.* clase
prestó el primer maquinista de la Armada, D. Pedro
Bernabé Rech, resultando aprobado, S M. el ney
(q. D. g) ha tenido á bion promover al empleo de
Maquinista mayor de 2. clase de la Armada, al re
Iferido I). Pedro Bernabé.Rech.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 12 de Junio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrot.
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. número
1.242, cursando instancia del Maquinista mayor de
2.' clase, D. Manuel Pbo y Díaz, en solicitud de pasar
á la situación de residencia por un año, S. M. el Rey
(q. D. g.) de acuerdo con la Inspección general de
Ingenieros, ha tenido á bien acceder á lo solicitado
por el recurrente, quien será relevado en su actual
destino del cañonero _Temerario, por el de igual cate
goría, D. Juan Martín Dopico, que presta sus servi
cios en el acorazado Pelayo, que á su vez será susti
tuido por el de la misma clase, I). Pedro Bernabé
Rech.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madi id 13 de Junio de 1902,
Er,D. DE VERAGUA,
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
CUERPO DE AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la instancia
promovida por el tercer auxiliar de oficinas con des
tino en ese Departamento, I). José Tapia y Martínez,
s. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á bi.-2n concederle el
retiro del servicio con el haber pasivo provHonal de
sesenta y ocho pesetas setenta y cuatro céntimos al mes,
1 que le serán abonadas por la delegación de Hacienda
de la provincia de desde la primera revista
después de su baja en activo.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento, efectos oportunos y como resultado de
sus cartas oficiales núms. 2.67)2 y 1.291 de 19 de
Octubre de 1901 y 20 de Mayo último, respectivamen
te.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 10
de Junio de 1902.
EL D. DE VEIrkGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena.
Sr. Director general de Ciases Pasivas.
-ama>•1Dliaa■-•
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Con objeto de no perjudicar á los seño
res suscriptores, dependenc1al4 y oficinas, se
ruega renueven durante el presente mes de
Junio, las suscripciones correspondientes
al próximo semestre.
...•4111■■■•■•••
Imp. y lit. del Ministerio de »m'inri.
